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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
PERSEMBAHAN
Skripsi ini penulis persembahkan kepada:
1. Tuhan yang telah menciptakan aku,
beserta Rosul-Nya.
2. Kedua orang tuaku yang selalu
memberikan doa dan restunya.
3. Teman-temanku yang selalu memberikan
doa dan semangat.
4. Almamater.
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RINGKASAN
Kamus bahasa arab berbasis android ini merupakan aplikasi kamus yang
mudah dan dinamis. Artinya aplikasi ini sangat membantu para user hususnya
santri ibtidaiyyah untuk menerjemahkan kosa kata, di samping itu, aplikasi ini
dapat menampilkan seluruh kosa kata yang tersimpan dalam database, sehingga
membantu user atau santri tingkat ibtidaiyyah dalam mengingat dan menghafal
kosa kata tanpa harus membawa buku, karena kosa kata didalam aplikasi kamus
ini, di siapkan secara default mengambil data dari kitab “Lughotil Mufrodat”.
Aplikasi ini bersifat Multi User, sehingga user dapat menambahkan kosa kata
yang dibutuhkan kedalam aplikasi, dan bisa menghapus kosa kata yang sudah
tidak dibutuhkan.
Perancangan sistem dilakukan dengan model waterfall dan bahasa
pemodelan menggunakan UML. Sedangkan aplikasi pemrograman yang
digunakan adalah eclipse developer android tool dengan menggunakan database
SQLite.
Implementasi penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi “Kamus Bahasa
Arab Dalam Kitab Lughotil Mufrodat Sebagai Media Pembantu Penghafalan
Siswa Madrasah Ibtida’iyyah Berbasis Android” yang dapat dijalankan pada
handphone atau tablet dengan OS Android minimal versi 2.2 (froyo), dengan
demikian para siswa atau santri dalam mengingat penghafalanya tanpa repot
membawa buku tersebut, sehingga lebih efisien waktu dan tempat.
Kata Kunci: Kamus Bahasa Arab, Android, Lughotil Mufrodat
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